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Мета i завдання. Мета – визначити сутність економічної безпеки в сучасних умовах 
розвитку та запропонувати засоби її вдосконалення. 
Завдання – дослідити сутність поняття економічної безпеки та ризиків підприємств та  
вивчити загальний досвід економічної безпеки в світі. 
Об’єкт та предмет дослідження: процеси, які впливають на економічну безпеку 
підприємства. 
Результати дослідження. Економічна безпека підприємства є одним з 
найактуальніших питань сучасності [1]. Економічна безпека фірми (підприємства, 
організації) – це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, 
інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за 
якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування 
та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і 
зовнішнім негативним впливам (загрозам). Відповідно управління економічною безпекою 
можна розглядати як процес розробки та реалізації комплексу заходів спрямованих на 
протидію загрозам зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Він спрямований 
на досягнення головної цілі, що полягає у створенні умов стабільного та ефективного 
функціонування підприємства за рахунок своєчасного виявлення та протидії загрозам його 
господарській діяльності. В свою чергу, даний процес має ґрунтуватися на сукупності 
прийнятих у менеджменті принципів (пріоритетність, законність, комплексність, 
координованість, компетентність, доцільність, плановість, системність, відкритість, 
складність, цілісність, адаптивність, надійність, сталість, корегованість, синергічність). 
Також він здійснюється за рахунок застосування загальновідомих методів (організаційно-
адміністративних, економічних, соціально-психологічних) та виконання певної сукупності 
функцій (прогнозування, планування, організація, мотивація, оцінка, аналіз, контроль, 
регулювання). Відповідно до зазначеного модель процесу управління економічною безпекою 
представлено на рис. 1. 
Для того, щоб говорити про досвід використання економічної безпеки підприємства, 
слід визначити типи цієї безпеки. Існує економічна, силова, інноваційна, інформаційна, 
політична, правова та інші типи економічної безпеки підприємства. Як правило, якість 
захисту підприємства проявляється під час критичних ситуацій. Для кожного підприємства 
зовнішні і внутрішні загрози є індивідуальними, але з певними типовими рисами. Так, до 
зовнішніх загроз і дестабілізуючих чинників можна віднести несприятливу зміну політичної 
системи; макроекономічні потрясіння (кризи, інфляція, втрата ринків сировини, матеріалів, 
енергоносіїв або товарів); протиправну діяльність кримінальних структур, конкурентів і 
фірм, що займаються промисловим шпигунством або шахрайством, а також правопорушення 
з боку корумпованих працівників контролюючих і правоохоронних органів. 
Найактуальнішим захистом для нашої країни є силова, економічна, соціальна та політична 
безпеки підприємства. Багато років в останні часи великі підприємства нашої країни 
підпадали під рейдерські напади. Здатність компанії протистояти таким нападам представляє 
дієздатність силової безпеки підприємства. Політичні загрози теж значні для України, 
особливо зараз, коли Україна опинилася під навалою російських агресорів, які намагаються 
все нищити на своєму шляху. Унаслідок пошкодження залізничної інфраструктури на сході 
України є загроза зупинення великих підприємств регіону які становлять  економічний 
потенціал України.     





Рис. 1. Модель реалізації процесу управління економічною безпекою підприємства 
До внутрішніх загроз належать дії або бездіяльність співробітників підприємства, що 
суперечать інтересам його діяльності, наслідком яких можуть бути завдання економічного 
збитку підприємству, порушення порядку використання технічних засобів, встановленого 
режиму збереження інформації, яка становить комерційну таємницю, підрив його ділового 
іміджу в бізнес колах, виникнення проблем у стосунках з реальними або потенційними 
партнерами тощо. Значною загрозою для підприємства являються внутрішні кадри. Доволі 
частими є випадки промислового шпигунства. До прикладів недбалого ставлення до 
економічних загроз підприємств відносяться будь-які випадки невдалого планування бізнесу. 
Фактично вся криза останніх років базувалася на неякісній управлінській діяльності, а саме 
на видачі незабезпечених кредитів. У світовій економіці був зроблений великий «пузир» 
іпотечних кредитів не забезпечений навіть на 30%.  
Ефективна діяльність промислових підприємств залежить від багатьох факторів: 
фінансових, інформативних, екологічних втрат, підвищення продуктивності праці, 
конкурентоспроможності, зниження ризиків, пов’язаних з інвестиційною та виробничою 
діяльністю. Саме ці фактори впливають на економічну безпеку підприємства, яка може 
забезпечити стійке функціонування та розвиток суб’єкта господарювання. Для запобігання 
впливу факторів на безпеку підприємства необхідна якісна організація процесів виявлення, 
обліку, аналізу, оцінки й запобігання ризику фінансово-економічної та інших видів 
діяльності. 
Висновки. Таким чином, економічна безпека підприємства і сьогодні залишається для 
підприємств дуже вразливою та актуальною. В цих умовах необхідно вдосконалювати 
правове законодавство, посилювати політичну, економічну та соціальну стабільність.  
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